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Este estudo é uma revisão bibliográfica que tem como objetivos discutir a relação 
entre parto prematuro e vaginose bacteriana e a importância do tratamento dessa in-
fecção durante o pré-natal. Realizou-se uma busca bibliográfica em base de dados, 
Lilacs, SciELO, Google Acadêmico, usando-se as palavras-chaves parto prematuro, 
gravidez e vaginose bacteriana.. Os resultados de alguns estudos demonstram que 
a vaginose bacteriana tem associação com o parto prematuro, entretanto, outros es-
tudos mostraram que a eficácia do tratamento para vaginose bacteriana ainda é con-
troversa e, portanto, tem papel limitado na redução das taxas de parto prematuro. 
Considerando que na maioria dos estudos verificou-se a relação entre vaginose bac-
teriana com o parto prematuro, recomenda-se o tratamento dessa infecção para di-
minuir as taxas de parto pré-termo e reduzir as complicações relacionadas ao re-
cém-nascido. 
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